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pada   jenis   perpustakaan   lainnya.   Civitas   akademik  menjadi   pemustaka
aktif yang bersinggungan dengan laptop. Tidak heran dijumpai pemustaka
yang   asyik   klak   klik   di   perpustakaan  mengoperasikan   laptopnya  untuk
berselancar ke dunia maya. Kebutuhan updated status atau sekedar buka
facebook menjadi  sesuatu yang biasa.  Jika dicermati   lebih  lanjut  seiring
dengan perkembangan teknologi, model interaksi sosial antar pustakawan
dan pemustaka mengalami juga perubahan, karena tidak lagi  face to face
namun   sudah   dibingkai   dan   digantikan   oleh   bentuk   komunikasi
menggunakan  teknologi.  Saat   ini   telah  muncul  kesadaran  virtual  dalam
tatanan   baru   yang   mengedepankan   segala   aktivitas   pemustaka   dapat
dilakukan dalam dunia maya tanpa batas. Sumber informasi yang tersedia
di perpustakaan, yang sebelumnya tercetak saja, namun kini bisa diakses









text.   The   presence   of   cyber   media   to   form   a   new   way   of
communicating,  because the process through which the message
are distributed via the internet. Changes in library communication
is   Zuckerberg   time.   Transformation   can   strengthen   the   role   of
libraries.
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antar   pemustaka   yang   dimediasi   oleh   teknologi   sehingga   mampu
menjangkau dalam hal akses informasi dari belahan dunia manapun. 





Kita   mengenal   perkembangan   komunikasi   manusia   mulai   dari   fase
tulisan (the writing era), kemudian fase memanfaatkan teknologi cetak (the
printing era),   fase  telecommunication  era antara dua media berbeda yang
difasilitasi   dengan   keberadaan   komputer,   sampai   pada   fase  interactive
communication.
Teknologi   yang   ada   memiliki   kontribusi   dalam   menciptakan
keberagaman   media.   Pemahaman   internet   secara   populer   dipandang
mewakili medium teknis tak terbatas sebagai ranah publik (public sphere).
Dalam berbagai  riset  media  biasanya terfokus pada pesan dan teknologi
komunikasi.   Semakin   banyaknya   studi   yang   dilakukan   menunjukkan




atas  komunikasi   dari   bentuk   cetak  ke   elektronik.  Berbagai   aforismenya
terhadap media termasuk desa global (global village)  dan medium adalah
pesannya   (the  medium   is   the  message)   telah   terserap  ke  dalam  budaya
populer. Kontribusi McLuhan terhadap teori komunikasi adalah penjelasan
multidimensi   tentang   ‘medium’   komunikasi,   cara  mengamati   hubungan
sosial   yang   terbentuk   secara   teknologi   yang   masing­masing   memiliki
realitas berbeda. 
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Berbagai   jenis   perpustakaan   yang   tersebar   di   berbagai   daerah   dan
negara di belahan dunia dapat diakses dengan genggaman teknologi. Proses
silang   layan   dan  interlibrary   loan  menjadi   mudah   dilakukan   dengan
teknologi.  Melalui  akses   internet,  pemustaka akan dapat  dengan mudah
memperoleh informasi yang ada di perpustakaan lain secara virtual.
Monograf terkenal karya Guy Debord yang berjudul ‘The Society of The
Spectacle’   (1977)   dengan   argumen   bahwa   budaya   kapitalis
merepresentasikan   diri   sebagai   sekumpulan   besar   tontonan.   Tontonan
dimaknai   tidak  sekedar  koleksi   gambar  saja,   tapi   juga  hubungan sosial
diantara orang­orang yang dimediasi oleh gambar.
Pemustaka  modern  menjadi   akumulasi   tontonan,  maksudnya   relasi
sosial yang dimediasi oleh yang namanya citra. Betapa tidak ?. Dulu yang
awalnya  hanya   representasi,   dari   sekedar   ‘being’   kemudian   ‘having’   dan
akhirnya  menjadi   sebuah   fenomena   yang   nampak   (appearing).   Individu
pemustaka dalam berinteraksi dalam kelompoknya akan menjadi percaya
diri   dan   merasa   termasuk   dalam   bagian   kelompok   tersebut   jika
tampilannya   sesuai   dengan   mereka.   Tampilan   yang   dimaksud   dalam
bahasan ini adalah yang terkait dengan gadget yang dimiliki dalam akses
informasi,   sehingga  mengharuskan mereka  dapat  berkomunikasi  dengan
mediasi komputer.
Adanya  fakta   tentang  tontonan  (spectacle)  dalam masyarakat  modern
merupakan   bagian   integral   dari   organisasi   sosial   dalam   masyarakat





ketersediaan  e­resources  menjadi   tantangan tersendiri  bagi  perpustakaan
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media bisa menjadi lebih nyata daripada apa yang seharusnya ditunjukkan.
Baudrillard membawa kita melalui 4 (empat) fase representasi bagi gambar,
yaitu:   refleksi   dari   realitas   dasar,   menyamarkan   dan   menyimpangkan
realitas   dasar,  menyamarkan   tidak   adanya   realitas   dasar,  mengandung
tidak   ada   hubungan   dengan   realitas   apapun   (simulacrum   murni).
Kehadiran   video   games  dalam  era   teknologi   digital   telah  mempengaruhi
identitas pemustaka juga. Tiada lagi batas antara yang nyata dengan yang
semu. 
Pemustaka   terjebak   dalam   realitas   semu,   disamping  menjadi   asosial
dengan   pemustaka   lainnya.   Padahal   dunia   yang   ditampilkan   oleh
permainan video games merupakan dunia yang “kurang nyata” atau bahkan
“setengah   nyata”   yang   jelas   menyuguhkan   hiperrealitas.   Hiperrealitas
menciptakan suatu kondisi yang di dalamnya kepalsuan berbaur dengan
keaslian.   Bisa   jadi   pemustaka   menonton   video   games   bukan   karena
kebutuhan, tetapi lebih karena terpengaruh oleh model dari simulasi yang
menyebabkan gaya hidup mereka menjadi berbeda. Ruang maya menjadi
arena simulasi  dan pemustaka  menjadi   simulacrum di  dalamnya.   Inilah
yang   oleh   Baudrillard   disebut   dengan   simulacra,   yaitu   ruang   tempat
mekanisme simulasi berlangsung.
Informasi   selalu   berpindah   tempat,   berfluktuasi   dan   tak   menentu
dalam mobilitasnya. Orang yang hidup dalam masyarakat informasi tidak






Shannon   dan  Weaver   yang   pasti   kita   kenal   sejak   di   awal   belajar   ilmu
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Pada Teori  Shannon dan Weaver   tersebut  orang  sering  menyebutnya
dengan   teori   medium   murni.   Artinya   tidak   tertarik   pada   isi   pesan,
pemaknaannya, kemungkinan intensionalitas di belakang mereka, maupun
kondisi sosial dan psikologis bagi penerimaan mereka.
Cybermedia  memerlukan   pedoman   agar   pengelolaannya   dapat
dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajiban. Isi
dari   media   siber   adalah   segala   yang   dibuat   dan   dipublikasikan   oleh
penggunanya, bisa berupa gambar, komentar, suara, video, dan berbagai
bentuk   unggahan   yang   melekat   pada   media   siber.  Cybermedia  sering
dimaknai   dengan   jurnalisme   online.   Cara   penyajiannya   bersifat   luas,
terkini,   interaktif,  dan bersifat dua arah.  Cybermedia  menjadi salah satu
penyaluran pesan lewat media massa yang distribusinya melalui internet. 
Pendapat   Castells   (2000)   yang   dikutip   Nasrullah   (2012),   teori
cyberculture menegaskan perkembangan teknologi internet pada dasarnya
melahirkan   apa   yang   disebut  “informational   capitalism”.   Mengapa
demikian ?. Hal ini karena teknologi dan entitas yang berada di dalamnya
(produsen,   distributor,   pengiklan,   pengguna)  merupakan  model   ekonomi
baru yang melandaskan produk dan komoditasnya pada informasi.
Media   siber   tidak   sekadar   sebagai   perangkat   teknologi,   namun   juga








saja,   tetapi  saat   ini  yang namanya ruang bisa  disebut  telah disubstitusi
oleh   budaya   virtual.   Ada   banyak   contoh   mengenai   jenis   siber.   Dalam















Budaya   siber   berarti   budaya   itu   terbentuk   oleh  media   online.   Pada
media siber terdapat ciri bahwa ada perubahan teknologi media maupun




Suatu   contoh   orang  mengucapkan   selamat   ulang   tahun   dapat   dengan
mudah disampaikan secara cepat melalui media, SMS, animasi stiker kue
tart yang lucu, video youtube lagu HBD, dan lain sebagainya. Artinya tanpa
bertemu   muka   secara   fisik   dan   hanya   dengan   aplikasi   smartphone,
ungkapan emosi dapat tersalurkan dengan dimediasi oleh teknologi.




informasi   deskripsi   bibliografis   buku   yang   dicari  melalui   katalog   online
tersebut telah dimediasi oleh teknologi.
Cyberspace  menjadi   ruang   konseptual   dimana   semuanya
dimanifestasikan   oleh   setiap   orang   melalui   teknologi   komunikasi   yang
termediasi komputer atau  Computer Mediated Communication (CMC). CMC
ini   menjadi   sebuah   kemutakhiran   perangkat   komputer   yang   mampu
memediasi aktivitas komunikasi setiap pemustaka. 
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Web menjadi bagian dari internet. Web merupakan sistem dari server
komputer  yang  terkoneksi  melalui   jaringan  internet  dan dengannya bisa






yang dimediasi  komputer.  Jadi  ada semacam  integrasi   informasi  dengan
cara   berkomunikasi   dengan   komputer   yang   didasarkan   dalam   proses
informasi, dan dapat ditemukan dalam sejumlah interaksi yang dimediasi
oleh komputer.
Perspektif   CMC   menjadi   kelanjutan   dari   model­model   saluran





















internet.   Sementara   itu,   ruang   siber   itu   tempat   melakukannya,   jadi
merupakan   aplikasi   dari   media   internet   yang   tujuannya   agar   dapat
melakukan komunikasi dan interaksi.
Teknologi   smartphone   terus  merambah   dan  maju   pesat.   Pemustaka
semakin lengket dengan yang namanya gadget dalam akses informasi. Yang
namanya   gonta­ganti   smartphone   sudah  menjadi   kebiasaan   pemustaka
modern. CMC pada dasarnya terwakili oleh teks. Jadi sekalipun pemustaka
hanya  mengetahui   informasi  melalui   facebook,  maka   fenomena   “like”   di
facebook   dan   komentar   memberikan   arah   baru   dari   ungkapan   emosi
terhadap interaksi yang terjadi.






Asynchronous CMC Synchronous CMC
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Gambar 2. Model CMC
Sumber: Nasrullah (2013: 95)
Contoh   interaksi   di  cybermedia  yang   tidak   memerlukan   kesamaan
waktu dan bisa  melibatkan pemustaka  yang berada  di   lokasi  manapun,
adalah  facebook.  Saat  status akun Perpustakaan X yang ada di  dinding
(wall) di media sosial yang dikomentari oleh para pemustaka lalu kemudian





transformasi   bentuk   komunikasi   perpustakaan   dari   yang   tradisional
menjadi   termediasi  oleh  media  digital  baru.  Komunikasi  yang  dilakukan
pustakawan dengan pemustaka, antar pustakawan, dan antar pemustaka
melalui   website   dan   jejaring   sosial   menjadi   bentuk   komunikasi   yang












terjadi   di   dalam  sebuah   gedung  perpustakaan,   tetapi   sekarang  dapat
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sudah   semakin   terbuka   dan   cukup   hanya   dengan  modal   kolaborasi
maupun   kepercayaan.   Tentu   dengan   adanya   transformasi   akan
memberikan kontribusi untuk kerja sama yang lebih baik.
6. Librarian as guide and partner








Kalau   dulu   perpustakaan   barangkali   dimaknai   sebagai   tempat   yang
didesain sebagai  ‘panopticon’  jauh dari suasana ramai, tetapi sekarang
menjadi media untuk bertemu dengan berbagai bentuk komunikasi. Dulu
yang   namanya  ‘keep   silence’  dan  ‘do   not   disturb   the   others’  masih




Kalau  dulu   perpustakaan   sebagai   sebuah  bangunan   kuil   yang   kuno,
tetapi sekarang perpustakaan merupakan “tempat ketiga” yang nyaman
dan menyenangkan bagi pemustaka. Ruang perpustakaan kini menjadi
ruang yang  dapat  digunakan secara bebas  sehingga  pemustaka dapat
berperilaku  dan  berkomunikasi   secara  bebas  dengan  pemustaka   lain,
20





akibat   langsung   adanya  cybermedia  terhadap   akses   sumber   informasi
dalam   konteks   perpustakaan.   Transformasi  second   media   age  telah
menggeser  media   tradisional   (radio,   surat  kabar,   televisi)  menjadi  media
internet yang lebih kontemporer dan lebih atraktif. Indikasi yang nampak
seperti: instan, dinamis, tidak tersentral, dan melibatkan khalayak.











berupa:   interaksi   langsung,   ekspresi   wajah,   tekanan   suara,   cara
memandang,   posisi   tubuh,   usia,   ras,   dan   sebagainya.     Lalu   dalam





memungkinkan   pengguna   untuk  melakukan   interaksi,   memunculkan
berbagai bentuk komunikasi, serta bertukar informasi.
Dalam   implikasi   kondisi   perpustakaan   saat   ini,   nampak  bahwa   jika
internet  sebagai  artefak kebudayaan,  berarti  adanya menu dalam sistem
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kualitas   panggilan   videonya   lebih   bagus  dan  dapat   berfungsi   sebagai




Perpustakaan  dapat  memanfaatkan untuk  menyajikan   isu­isu   terbaru
yang   dapat   ditanggapi   oleh   pemustaka,   sehingga  menjadi   alat   untuk
berbagi   informasi   bagi   pemustaka   ke   pemustaka   lain.   Suatu   contoh
upload   foto­foto  kegiatan  perpustakaan,   seperti   pameran  dan  lainnya.
Semakin   blog   variatif   dan   diganti   isinya   secara   berkala,  maka   akan
semakin menarik bagi pemustaka untuk membuka.
4. Jejaring sosial, seperti: Friendster, Myspace, Twitter, Facebook
Facebook   yang   didirikan   oleh   Mark   Zuckerberg   telah   mendominasi







layanan,  misalnya:   ucapan   selamat   datang   kepada   pemustaka,   video
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tutorial   tentang   cara  mendaftar   sebagai   anggota   perpustakaan,   profil
perpustakaan,   cara   akses   perpustakaan,   pendidikan   pemustaka,
maupun literasi informasi.
6. Delicious
Membantu   menyimpan   bookmark   website   yang   ditemukan   untuk
kepentingan   berikutnya.   Mendapatkan   informasi   tentang   bookmark
pemustaka   lain   akan  menambah   wawasan   pengetahuan.   Folksonomi
yang   berupa   tag­tag   pada   bookmark   website   akan   membantu
pengkategorian/pengelompokkan  website   yang   ditemukan  dan  melalui
tag   tersebut   diperoleh   website   lain   yang   ditemukan   pemustaka   lain





aplikasi   google   docs   akan   memungkinkan   beberapa   pemustaka
berkolaborasi  untuk membangun dokumen secara  bersama.  Dokumen
yang dibuat dan dibagikan hak aksesnya kepada pemustaka lain yang
ditentukan, akan dapat diakses dan diubah. Selanjutnya ada hal yang










Internet   yang   menghubungkan   antar   entitas   melalui   perantaraan
perangkat   komputer   pada   akhirnya   menciptakan   perangkat   tersebut
sebagai   pabrik   dalam  memproduksi   informasi.  Makna   di   balik   internet
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Sebagai   upaya   konstruktif   bagi   perpustakaan,   harapan   implikasi
akhirnya   adalah   menghasilkan   masukan,   kritikan,   dan   saran   dari
pemustaka   tentang   apa   yang   dipersepsikan   pemustaka   masih   kurang,
dinilai belum memuaskan, dan yang dibutuhkan namun belum tersaji di










Fenomena  cybermedia  dan   pengaruhnya   terhadap   akses   informasi
menjadikan   perpustakaan   termediasi   oleh   internet.   Mengingat
perpustakaan sebagai sumber informasi, maka terpaan pesatnya teknologi
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